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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan pengembangan media 
pembelajaran berbasis Android pada pembelajaran sistem indera pada manusia 
yang layak digunakan untuk siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Bantul; (2) 
mengetahui keefektifan penggunaan media pembelajaran berbasis Android pada 
pembelajaran sistem indera pada manusia untuk meningkatkan motivasi siswa 
kelas XI IPA SMA Negeri 2 Bantul; dan (3) mengetahui keefektifan penggunaan 
media pembelajaran berbasis Android pada pembelajaran sistem indera pada 
manusia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 
Bantul. 
 Jenis penelitian ini adalah R&D dengan model ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation) namun dibatasi hanya tahap ADD 
(Analysis, Design, Development). Subjek dalam penelitian ini yaitu 2 dosen ahli 
media, 2 dosen ahli materi, 2 orang guru biologi, kelas XI IPA 3 SMA Negeri 2 
Bantul sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 4 SMA Negeri 2 Bantul 
sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah angket penilaian kualitas 
pembelajaran, angket motivasi belajar, dan soal tes kognitif. Hasil penilaian 
kualitas produk, peningkatan motivasi dianalisis dengan statistik deskriptif. 
Peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol dianalisis dengan 
menggunakan uji ANCOVA. 
 Hasil penelitian menunjukkan kualitas media pembelajaran berdasarkan 
penilaian ahli media, ahli materi, dan guru biologi dikategorikan baik dan 
tanggapan siswa menunjukkan setuju media pembelajaran layak digunakan. Hasil 
perhitungan skor pada angket motivasi belajar siswa menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi pada kelas eksperimen yang diberikan media pembelajaran. 
Hasil uji ANCOVA menunjukkan bahwa media pembelajaran memberikan 
pengaruh terhadap hasil belajar dan efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
XI SMA Negeri 2 Bantul.  
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